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In recent years，the rapid growth of trade and closer partnership between China 
and the BRICS demonstrated high complementarities and potentialities of the 
economies. By using the Trade Complementarity Index and Trade Specialization 
Coefficient，this paper gets objective measurement of the trade complementarities 
between China and the other members of the BRICS group in goods trade since 2000, 
based on the SITC. In comparison, the conclusions are：Firstly, at present, China has 
highest comprehensive trade complementarity with Russia, Brazil followed, and the 
third is South Africa. The trade complementarity between China and India is weak. 
Secondly, complementary products predominate in the trade between China and the 
BRICS. Russia’s percentage of complemantary products in bilateral trade with China 
is the highest in the four countries. Thirdly, there is no trade product’s  
complementarity remains stable status of Intra-Industry. The complementarity in the 
inter-industry is the main aspects ,and the main commodities are inedible Crude 
materials(except fuels)(SITC 2)and Miscellaneous manufactured articles(SITC8). 
For further theorizing about the role complementarity playing in China’s exports 
to Russia, Brazil, India and South Africa, the author build an adjusted Trade Gravity 
Model, and the empirical results show that trade complementarities do play an 
important role in the enlargements of China’s exports to the other members of the 
BRICS. But the Constant Market Share model (CMS) shows that effects of market 
expansion in the importing countries are bigger than the effects of enhancing products 
competitiveness which trade complementarities stand for. 
At the end of the paper，according to the current situation and characteristics, the 
author gives some suggestion for developing the Sino-BRICS trade and cooperation． 
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砖四国”领导人于 2009 年 6 月在俄罗斯举行首次会晤，商讨金砖国家的协调发











































2000-2011 年金砖各国的经济增长率及其国际比较。从图中可发现除 2008 年和
2009 年受金融危机冲击、各国增长率有所下降，特别是俄罗斯受影响较大外，
大多数年份金砖各国的增长率远高于世界平均增长率（巴西个别年份除外），中
国和印度尤为明显。21 世纪头 10 年，新兴经济体平均经济增长率超过 6%，而
金砖国家的整体平均增长率则超过 8%，其中，中国超过 10%、印度超过 7%、俄





分布在四个大洲，五国总人口近 30 亿，占世界总人口的 42%，面积占世界总面
积的 30%，2010 年金砖国家的 GDP、贸易额、外汇储备分别占全球 GDP 总量的
18%，全球贸易总量的 16%和全球外汇储备的 75%。② 2011 年金砖五国的 GDP
总和超过 13.5 万亿美元，以购买力计算占到世界 GDP的 26%。并且据 IMF统计，
从 2007 年美国次贷危机爆发开始到 2009 年年末,“金砖四国”对世界经济增长









                                                          
① 林跃勤，周文主编．金砖国家经济社会发展报告（2011）[M]．北京：社会科学文献出版社，2011，第
10 页。 
② 数据来源：世界贸易组织：2011 年世界贸易报告，2011 年 7 月。 
















































































最早提出“金砖四国”概念的高盛公司了。在 2001 年高盛全球经济研究第 66
号报告《打造更好的全球经济金砖》中，吉姆•奥尼尔首次提出“金砖四国”这
一概念，指出在 2000 年末，金砖四国 GDP 总量（现价）已占全球 GDP 的 8%，
并预测接下来的 10 年中，金砖四国尤其是中国的 GDP 占世界 GDP 的比重将会
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进一步上升。      
很快在 2003 年 10 月，高盛公司发布了一份新的报告《与“金砖四国”一
起梦想: 通往 2050 年的道路》。报告中预言，如果不出意外的话，中国将在 2041






测。2009 年 2 月，美国花旗在一份报告指出，基于购买力平价法的计算，中国
将在 2020 年超越美国跃居世界最大经济体，但有可能在 2050 年前被印度超越；
《新兴经济体蓝皮书：金砖国家经济社会发展报告(2011)》中，我国学者预计按
照市场汇率估算，到 2020 年，中国经济总量有可能超越美国居世界第 1，而印
度 GDP 则将跃居世界前 5 名。 
















































































































家存在越来越强的互补性；宣国江（2009）计算了 1998-2008 年间在 SITC 分类
下中国与巴西进出口的互补性指数，指出中国和巴西的贸易具有较强的互补性，
并且互补的程度处在增强的过程当中；魏浩（2009）则认为从中国对巴西的出口
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